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В данной работе рассматривается процессы перераспределения ато-
мов кислорода в процессе облучения микротоплива (МТ) высокотемпера-
турной газоохлаждаемой реакторной установки ВГТРУ [1].
Конфигурация МТ диаметром 600 мкм представляющая собой сфе-
рический топливный керн, покрытый последовательными слоями PyC 
и Ti3SiC 2, диспергированный в графитовую матрицу цилиндрической то-
пливной таблетки (ТТ) [1].
Важным свойством, при выборе материалов топливного керна, яв-
ляется их совместимость с буферным пироуглеродным покрытием в МТ, 
а также эксплуатационными и критическими параметрами температуры.
Лучшей совместимостью с пироуглеродом имеет дикарбиды. Они 
начинают взаимодействовать при температуре в 2400 °С [2, 3]. Однако 
дикарбидные соединения имеют низкую температуру полиморфного 
превращения [2] и не могут использоваться в МТ работающем при высо-
ких температурах. Вследствие применяются оксидные соединения в то-
пливе реакторных установок [2].
В связи с этим были оценены процессы перераспределения кисло-
рода из соединений UO2, PuO2, ThO2 при рабочих температурах ВГТРУ 
в процессе облучения.
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